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ANALISIS PENGARUH RASIO EARLY WARNING SYSTEM  
DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP HARGA SAHAM 
 PADA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio early warning system dan 
risiko sistematis mempengaruhi harga saham pada perusahaan asuransi kerugian. 
Rasio early warning sytem dalam penelitian ini menggunakan indikator antara lain 
rasio beban klaim, rasio likuiditas, rasio cadangan teknis, rasio pertumbuhan 
premi, rasio retensi sendiri.  Risiko sistematik diukur dengan koefisien beta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi kerugian yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 – 2010 yang berjumlah. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dari sebelas 
perusahaan, hanya sepuluh perusahaan yang terpilih.. Pengujian hipotesis diuji 
dengan analisis regresi berganda  dengan tingkat signifikansi 5%.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio early warning system 
tidak berpengaruh terhadap  harga saham pada perusahaan asuransi kerugian yang 
terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,432. Risiko sistematik 
berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. 
Koefisien determinasi  (R2 ) risiko sistematik mempunyai nilai sebesar 16,9% 
terhadap harga saham selama periode penelitian tahun 2007-2010. 
 
 


























THE ANALYSIS INFLUENCE OF EARLY WARNING SYSTEM RATIO 
AND SYSTEMATIC RISK FOR INSURANCE’S STOCK PRICE 




The objective of this research is to know early warning system ratios and 
systematic risk that influence securities price on an insurance sector. The early 
warning system ratios used indicator in this research are loss ratio, liquidity 
ratio, technical reserve ratio, premium growth ratio, and retention ratio. A 
systematic risk by using beta coefficient. 
 The population in this research are an insurance firm listed on  the 
Indonesia Stock Exchange during the period 2007-2010. The sampling method 
uses is purposive sampling method. From eleven insurance companies that listed 
on stock exchange of Indonesia, only ten company were selected. Hypotesis 
testing was done by the multiple regression analysis with significance level of 5%. 
 The result of this research indicate that early warning system ratios not 
influence share price of insurance in stock exchange with significance of 0,432. 
Systematic risk are influencing share price with significance of 0,005. Systematic 
risk has the coefficient of determination (R2) is 16,9% on stock price of insurance 
during the study period 2007-2010. 
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